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INTRODUCTION
Depuis la 
-signature d-u Traité de Rome le 25 mars 1957 par les six étatsfondateurs de la Communauté Européen-ne, I'espace européen s'est élârgi à douze états
membres. Mais à cet é-largissement géographique n'a pas correspondù un mouvement
similaire des pratiques économiques. Bien au contraire pour compénr". les effets dus àla suppression des obstacles tarifaires internes, les états membres ont mis en place desbarrières protectionnistes non tarifaires à i'entrée de leur territoire. Sui te plangénéral, il n'ex.iste pas de politique commune industrielle, ltinstitution d'une véritàbie
monnaie européenne est loin d'être réalisée...
Depuis la rédaction du Libre Blanc de la Commission en l98i et ltadoption en
1986 de I'Acte Unique, il semble que les responsables politiques ont pris conscience dela contradiction existant entre l'élargissement géographique et la présence de freinspuissants à I'instauration d'un véritablé marcrré u-niqie èurôpéen.
L'Acte Unique prévoit que le 3l décembre 1992 verra I'avènement d'un 'GrandMarché Intérieur" et par voie de conséquence d'un authentique 'espace industriel
européen".
Dans ce casr nos entreprises se trouveront en face d'une nouvelle donne
concurrentielle. Elles doivent s'y préparer pour conserver voire accroître leurs parts de
marché.
Ltindustrie Agro-Alimentaire française a réalisé en 1987 un chiffre d'affaires de
51519 milliards de francs dont 86,8 milliards à I'exportation ; L7 o/o de ses ventes sont
effectuées à I'extérieur, cela permet de- dégager un solde commercial positif de 7
milliards de francs. La valeur ajoutée créée l'étève à 147,4 milliards de francs, elleest obtenue par I'emploi de 492 400 salariés et la mise en oeuvre d'un f luxdrinvestissement annuel de 2612 milliards de francs. Les enjeux sont donc particuliè-
rement importants mais, ils dépendent en grande partie de facteurs mal ..itrirér pu,la branche tels que la résorption des disparités de toutes sortes existant entre les étàts
membres. Il s'agit.surtou.t de disparités économiques et sociales (évolution des prix,
evolution 
.des grands équilibres économiques, disparités des niveaux de vie, régime Oes
aides 
.publiques...). Les enjeux sont aussi fonction de la façon dont se 'réaiisera laliberté de circulation des biens, des services et des capitaux.
2Pour bénéf icier de tous les avantages des conséquences de I'Acte Uniquet
chaque entreprise devra savoir comment établir sa stratégie en fonction de son poids
réel face à -la concurrence européenne, en prenant en comPte I'ha_rmonisation des
règles économiques appliquées à tôus ses.partenaires européens. t'impératif du marché
fela que les exigencèi eÀ matière d'approvisionnent et en matière de normes seront
déterminantes.
Les entreprises bretonnes liées à la transformation des produits de la mer seront
confrontées à ces problèmes. Celles dont la majorité du chiffre d'affaires provient de
la transformation de produits de la mer définissent un secteur d'activité qui est
recensé par I'INSEE sous le code 3703 de Ia nomenclature des activités et des produits(NAP). Les entreprises concernées peuvent être :
- des conserveries
- des entreprises de surgélation
- des entreprises de fumaison ou de salage
- des entreprises traitant les déchets de poissons
Ces entreprises de transformation des produits de la mer subissent des con-
traintes liées uu fait qu'elles exploitent une matière première dont le caractère
principal est d'être issue d'une ressource naturelle renouvelable. Elle subissent donc le
rythme spécifique des activités de pêche. Cela fait qutil est difficile d'assurer un
approvisiônnemént local suffisammeni constant aussi bien en quantité qulen prix ou en
qualité.
En matière de marchés la concurrence se fait de plus en plus vive face aux pays
européens nordiques qui possèdent une solide expérience en matière de relations
éconbmiques internationales, face aux pays européens du sud qui présentent des coûts
co*pa.afifs plus faibles et face aux pays en voie de développement qui peuvent
imposer leurs productions à I'aide des accords passés avec la C.E.E. De plus,.les effets
dei négociations actuelles au sein du C.A.T.T., ainsi que I'achèvement des négociations
de la Convention de Lomé feront qu'à partir de 1993 il existera une nouvelle donne au
plan international.
I LES ENTREPRISES BRETONNES DE TRANSFORMATION
DES PRODUITS DE LA MER : POIDS ECONOMIeUES ET
COMPORTEMENT DES DECIDEURS
FACE A L'OBJECTIF DE 1993
h
t

3A I'heure où les organisations professionnelles mettent "l'accent sur la néces-
sité, pour chaque entreprise, pour chaque secteur d'activités, de se préparer dès
maintenant, à ce véritable choc'r que constituera le grand marché unique -européen,
I'enquê-te quantitative et qualitative menée auprès des entrepreneurs bretons permet
d'a,pprécier leur attitude face aux challenges futurs et d'apprécier avec pius de
précision- la réalité des problèmes auxquels ils sont et seront de plus èn plus
confrontés.
I LES ENTREPRISES BRETONNES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DELA MER : POIDS ECONOMIQUES ET COMPORTEMENT DES DECIDEURS
FACE A LIOBJECTIF DE 1993
Deux types dranaiyses permettent de se f aire une idée des enjeux à la
disposition des entreprises régionales pour apporter des solutions efficaces aux pro-
blèmes auxquels elles sont confrontées dès aujourd'hui et avec une intensité de plui en
plus grande à,partir de 199). La comparaison avec 
.les principaux indicateurs 
-écono-
miques européens permet de se f orger une première opinion sur leur capacité à
affronter la concurrence. Une enquête quantitative et qualitative conduite auprès des
responsables des unités de productions régionales permet de se faire une idée de la
conception des futures stratégies à mettre en oeuvre.
l.l - Analyse des indicateurs economlgues
La présentation des principaux indicateurs européens, nationaux et régionaux est
riche d'enseignements (tableau 1). Les entreprises bretonnes réalisent 2r7 yo du chiffre
d'affaires, 2r7 o/o de la valeur ajoutée et 316 o/o des investissements européens \
avec 2'3 o/o des effectifs. Elles ont donc une productivité apparente du travail I
supérieur à la moyenne européenne. Si pour beaucoup d'indicatèurs les entreprises I
régionales sont très proches des grandes moyennes euiopéennes, elles font beaucoup l
mieux pour ce qui concerne la création de valeur ajoutée et à moindre degré pour la I
réalisation d'investissement- et pour celle de leur chiffre d'affaires. Les "entfeprises I
bretonnes peuvent donc prétendre occuper une place importante dans la structuiation
future de cette branche au plan européen. Malgré cela il faut observer quten général
Tableau'l
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en 199J dans la CEE et en Bretagne(Sources : Eurostat 1988 ; EAE 1981)(Valeurs en millions d'écus)
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5de nombreux problèmes restent à régler face aux concurrents de I'Europe du Nord
al,or9 9ue par rapport aux entreprises de I'Europe du Sud il existe des atouts non
negligeables. De la même façon les entreprises régionales sont bien placées par rapportà la concurrence franco-française. Les indicateurs- concernant la taiile des èntrep.ir"r,
lra valeur ajoutée, les investissements et le chiffre draffaires sont très parlants.'A cei
egafq les entreprises allemandes, anglaises, néerlandaises, danoises obtiennent de
meilleurs résultats ;. les entreprises éspagnoles, portugais'es et italiennes sont engénéral plus mal placées.
. 
La comparaison avec les principaux secteurs les I.A.A. françaises, en particulier
celui des produits carnés et celui des produits laitiers, ainsi quê celui des fruits et
légumes 
_ 
transformés qui font |objet à'un autre rapport de I'observatoire, indique
mieux I'importance du secteur de la transformation âes produits de la mer. Au pian
national le tableau 2 permet de se forger une opinion précise :
Tableau 2
Indicateurs économiques de certains secteurs des
I.A.A. françaises pour 1987(Entreprise > l0 salariés permanents)
c.A.
Mrds F.
VABCF
Mrds F.
Investissements
Mrds F.
Emplois sal.
Milliers
Produits carnés
Produits laitiers
Fruits et légumes
Produits le mer
France
Bretagne
Total I.A.A.
127,1
124,9
L7,0
616
212
503r4
18,0
L316
4rL
l14
015
9616
218
2rg
017
015
012
15,5
101,3
66,5
I619
8
3
,
2
4,
365,1
Source SCEES
. 
Par raPport aux secteurs cités le taux de valeur ajoutée est le double de celuides secteurs des_ produits carnés et la.itiers, comparable à celui des fruits et légumes
transformés est légèrement supérieur à celui du iotal des I.A.A.. par contre les ratiosde la- valeur ajoutée au nombre de salariés et aux flux d'investissement sont beaucoupplus faibles. Cela laisse présager des problèmes liés à Ia trop faible taille des unités dàproduction comParativement aux autres I.A.A. normales et âes efforts d'investissement
encore trop f aibles. Des évolutions structurelles importantes sont donc à prévoir.
6Les entreprises régionales de transformation des produits de la mer si elles sont
bien placées p.it t"ppolt à la concurrence étrang.ère, du point de vue de leurs
caracterlstlques economiques restent encore trop faiÈ_les par rapport aux autres filières
de produits, en particuliei celle des produits carnés. Il existe donc un risque important
de domination d'un secteur par I'autre compte tenu de la complémentarité de plus en
plus poussée des produits. des investisseurs possédant des expériences technologiques
"5", proches de celles de la transformation des 
produits de la mer pourraient assez
facilement s'imposer en réalisant des résultats intéressants par une meilleure rationa-
lisation de la production.
En I9B:., on dénombrait en France 33 entreprises de plus de l0 salariés(Chambre Syndicale de la Conserve, LIST) ; 72 o/o de ces entreprises ont une unité de
oroduction en Bretaene, soit 24 étaÉlissements dont le siège social peut être situé hors
l" ÀiÀt"gne (stat ag"ricôles, l9S7). En 1987, il reste 29 entreprises (Chambre Syndicale
de la Coilserve, I9S:7), ce qui est la suite logique d'une forte diminution du nombre des
unités de proâuction' deplis 20 qns (voii iigure no 5). Il reste en Bretagne t8
établissements de plus de l0 salariés. Les trois quarts.des unités ont disparu alors,que
la production n,a i"r Ai*inué. tt s'agit a'un gfr-é1omène de concentration réalisé aup.oiit des plus impbrtantes sociétés (ta pecfre Maritime, igSS).
En 1987, la Bretagne emploie 3 037 personnes, soit 72 o/o de la main d'oeuvre
nationale, contre 4 360 en lgi9. Ce pourcentage est stable et la diminution des
;ii";;if;'(voir figure n" 6) est à mettie en relàtion avec le phénomène précédent.
Le chiffre d'affaires réalisé dans la région en 1986 est de 1,9 milliards de
Francs lourds (stat agricoles, l9S8). Le chif fre d'affaire moyen par entreprise
augmente chaque année" (voir figure no 8) ce qui confirme la tendance à la concen-
trJtion du secteur. L'évolution te ces indicateurs est meilleure en Bretagne qu'en
France (+ 11,5 7o en 1984 contre + I0rl o/o)
La valeur ajoutée représente 22 o/o du chiffre draffaires de 1986 ce qui est une
valeur importante par rapport à celle des autres secteurs de I'I.A.A: Pour lesquels la
valeur ajoutée est de L)'o/o. La Bretagne crée en.1986 33 o/o de la valeur ajoutee
nationale du secteur, ce chiffre étant stabte depuis 1979. L'évolution en Bretagne est
plus forte que pour i'ensemble des entreprises françaises. La valeur ajoutée créée par
àntreprise 
"rt ptur importante en Bretagne quren France 
(19'9 millions de francs contre
It,l miltions dè franci en 1986). Ces chiffres traduisent un bon niveau de performance
poûr la régionqui est du à la.proportion élevée des fabrications de conserves de thons(nnNeue Dr, r'nnrucE, le86).
On note un effort important d'investissements dans les sociétés de plus au 199
salariés, où les investissements atteignent l4r8 o/o de la valeur ajoutée en 1984(BANQUE DE FRANCE, 1986).
7Dans les sociétés de taille moyenne (inférieure à 100 salariés), I'endettement
reste important. En 1984, le taux d'endettement, défini comme le rapport de
I'endettement total et des ressources propres atteint 128 o/o. Pour les entreprises de
plus de 100 salariés, le taux varie entre 89 o/o et 93 7o. Les conserveries bretonnes ne
disposent pas d'une autonomie financière suffisante (BANQUE DE FRANCE, 1986).
Une analyse plus détaittée montre que la production régionale est relativement
diversif iée.
A - Les conserveries
. 
En 1987, la production bretonne est de 75 007 tonnes de poids demi-brut(Chambre Syndicale de la Conserve, l9S7). Le poids demi-brut représènte le poids du
contenu et du contenant (IFREMER, l9S4). La production augmente régulièrement
depuis 1979, suivant la tendance nationale (voir figure n. l). LJ Bretagne produit en
1987 72 % des conserves françaises, ce pourcentàge étant stable depuis igZg (voir
figure n" 2). Le Finistère fournit à lui seul 82 o/o de-la production bretonne (LegtFlnlllM' 1987). Cette première place de la région pour la production de conserves est encoreplus nette que pour I'ensemble de la production du secteur de I'ensemble de la
transformation des produits de la mer. Mais il faut apporter des nuances en séparant
les espèces travaillées.
En 1987' la Bretagne a produi't 25 488 tonnes de conserves de maquereaux, soit
90 o/o de la production française. Elle produit 35 800 tonnes de ôonserves de thons, soit
78 o/o de la production française et l0 000 tonnes de conserves de sardines soiï 45 o/o
de la production nationale. Les conserves dr,autres poissons" représentent ) 600 tonnes
soit 48 o/o. de la production totale (figure n" 2). La Bretagne apparaît donc comme la
grande région productrice de conseives de maquereaux et dé thons, et dans une
moindre mesure de sardines et autres poissons. Pour cette région, crest le thon qui
représente le plus.fort tonnage, puis le maquereau ; la sardinJ et les autres poissons
viennent loin derrière ces deux espèces (figure n" 3).
.. 
La figure n"4 montre les disparités existant entre les autres régions françaises:
elles se p_artagent 28 o/o de la production nationale. Toutes ces régionJ sont proéhes dulittoral. Elles sont souvent moins polyvalentes que la Bretagne -: ainsi, les Pays deLoire produisent essentiellement des conserves de thons et de sardines. La région
Nord-Pas-De-Calais produit 52 o/o des conserves dilrautres poissonsr'.
. 
La Bretagne travaille donc tous les types de poissons en proportion importante
du total national. Mais les deux espèces principales demeurent ie thon et le maque-
reau. En cas de difficultés d'approvisionnement, les entreprises bretonnes risquent dbnc
d'être paralysées.
8B - Les entreprises de surgélation
Les entreprises de surgélation se différencient des conserves par la nature de
leur production qui se répercute sur leurs caractéristiques générales. La production de
I'industrie de la surgélation peut être destinée à une consommation directe ou à une
transf ormation ultérieure.
En 1986, la production française de I'industrie de la surgélation ateint 200 000
tonnes. Elle a donc doublé en l0 ans (voir figure n"9). Cette production ne suffit pas
aux besoins français : la France importe chaque année une quantité équivalente à sa
production comme le montre la ligure n" 9 (FICUR, 1986). L'annuaire de la surgélation
édité par la FICUR ne sépare plus les données concernant la Bretagne après 1980.
Cette année-là, la Bretagne produisait 21 355 tonnes de produits surgelés, soit 20 o/o de
la production française.
Il existe différentes manières de conserver les aliments par le froid selon la
température atteinte et.le temps mis pour I'atteindre (La pêche Maritime, 1982). Si le
produit est refroidi rapidement à -30'C puis conservé à -18"C, on parle de surgelé. Si
le produit est refroidi lentement jusqu'à -l8oc, la structure est détruite et on parle de
produit congelé (IFREMER, 1984).
Les produits congelés sont plutôt destinés à une transformation ultérieure : ce
sont surtout des poissons "bleus" utilisés par les conserveries. C'est la production la
plus importante (voir figure no l0) mais il est inexacte d'en tenir compte dans les
statistiques de production du secteur 3 703 car on la comptabiliserait alors deux fois.
Les produits surgelés sont voués à la consommation directe : ce sont surtout des
produits tels que crustacés, mollusques et poissons "blancs". Ils représentent la
véritable production du secteur 3 703, branche I'surgélation".
La Bretagne produit essentiellement des produits surgelés pour la consommation
directe (environ 30 o/o de la production nationale). Elle fournit très peu de produits
pour une seconde transformation. Elle occupe le premier rang pour la production de
mollusques et de poissons entiers destinés à une consommation directe.
La France produit surtout des filets et des tranches panées (voir figure n" I l).
Ce prodrlit a augmenté au dépend des poissons entiers dont la production a été divisée
par deux en dix ans. Mollusques et crustacés ne représentent qu'une faible part de la
production alors que les besoins sont importants. Cela explique le niveau des impor-
tations (voir figure no 13 et n' l4). La France produit 40 o/o de ses besoins en poissons
entiers et en filets ou tranches panées (voir figure no 12 et n" l5).
9Dix entreprises ont une production proche de 5 000 tonnes ce qui est peu par
rapport aux entreprises étrangères. En 1982, il y a en France 248 entreprises
employant 2 500 personnes. Les entreprises du secteur surgélation sont de petite taille(lf'ReUeR, 1984). Ce chiffre comprend des entreprises de mareyage qui ne font pas
partie du secteur de la transformation des produits de la mer. En Bretagne, en 1988
I'INSEE recense 8 entreprises de surgélation qui emploient 452 personnes.
Les entreprises de surgélation se différencient des conserveries par :
- la valeur ajoutée : elle est de 16 o/o du chiffre d'affaires donc inférieure à la
valeur ajoutée créée en moyenne.
- des achats de matière première représentant plus de 75 o/o du chiffre
d'af f aires
- un recours moins important aux importations et des exportations non négli-
geables.
- des possibilités de développement étant donné la faible couverture actuelle
des besoins français et la tendance à leur augmentation.
C - Les autres productions
Certains pays (Pérou, Chili...) pêchent des espèces à faible valeur marchande
pour les valoriser en farines ou huiles. En France, cette activité ne se pratique pas.
L'industrie minotière ntexiste que pour la valorisation des déchets (Pulpes et arêtes).
La production française est de 25 000 tonnes en 1984. Elle est répartie sur 9
usines dont la plus importantes se situe à Boulogne. Deux autres grosses entreprises se
trouvent en Bretagne. La farine est destinée principalement à I'industrie des aliments
pour animaux (IFREMER, 1984).
Tableau n" 3
Production mondiale de farines et drhuiles
FARINES HUILES
PRODUCTION
INTERNATIONALE
en millions de tonnes
1970
t982
515
513
l12
l13
Source : IFREMER, 1984
10
Lrindustrie minotière se caractérise par :
- une valeur ajoutée très faible due à la nature de la production
- une grande dépendance pa rapport à la pêche pour son approvisionnement.
Dtautres produits font partie du domaine expérimental et ils n'ont pas tous
atteint le stade de la production industrielle. Il s'agit :
- des farines pour I'alimentation humaine, ie principal problème étant le coût
de I'opération qui élimine I'odeur trop forte du produit.
- des hydrolysats : ces produits sont fabriqués pour les pays d'Extrème-Orient.
Ils se consomment sous forme de sauce (Nuoc-man).
- des concentrés protéiques obtenus par hydrolyses. Les usines de Boulogne et
Lorient travaillent sur ce produit et la production atteint 5 000 tonnes par
an.
Ainsi la Bretagne apparaît comme une région française dynamique pour la
transformation des produits de la Mer. Elle possède globalement une dimension
européenne mais chaque entreprise n'a pas forcément une vocation internationale et
n'a peut-être pas toute I'envergure nécessaire pour affronter le Grand Marché.
L'approvisionement ressort déjà comme un problème fondamental pour les entreprises
bretonnes : il représente le poste principal des charges et il oblige les entreprises
bretonnes à recourir aux importations.
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1.2 - Les principaux résultats de I'enquête auprès des entreDrises bretonnes
Une enquête a été réalisée auprès de 18 entreprises du secteur représentant
55 7o des salariés employés et 67 o/o du chiffre d'affaires réalisé. Les résultats obtenus
sont donc significatifs d'autant plus que la représentativité de l'échantillon est drune
même qualité si I'on répartit les entreprises au sein de 7 strates de classes de taille ou
de 4 strates de sous-secteurs d'activité. L'objet du questionnaire était de rassembler
des éléments chiffrés concernant |activité des entreprises : fiche d'identité écono-
mique, type d'activité, problèmes d'approvisionnement, problèmes d'adaptation aux
normes européennes et des éléments qualitatifs concernant les perspectives 1992 :
réaction spontanée, opinions générales sur I'impact de I'achèvement du Marché Unique,
perception de l'évolution de I'environnement économique européen, moyens d'action et
mesures d'accompagnement envisagées.
La partie qualitative de I'enquête était celle proposée par J.M. BOUQUERY à
200 grandes entreprises françaises. Les résultats peuvent donc faire I'objet 
_ 
d'une
compàraison directe. Ils peuvent en outre être rapprochés des résultats d'une récente
enquête de la SOFRES auprès de 300 des plus grandes entreprises européennes.
Les résultats présentés sont la synthèse des idées qui sont ressorties lors du
dépouillement manuel et des détails obtenus par I'utilisation d'une analyse factorielle
dei correspondances (A.F.C.). Le tableau 4 donne les'résultats de I'enquête en
Bretagne pour les produits de la mer et ceux de I'enquête nationale pour I'ensemble
des I.A.A.
Pourtant, les entreprises bretonnes perçoivent certaines conséquences possibles
pour I'Europe en général et pour elles en particulier.
Sur le plan politique, les conséquences de I'achèvement du Marché Unique telles
qu'elles sont perçues par les chefs d'entreprises sont :
- Une réduction des inégalités entre pays (85 7o). Les chefs drentreprises pen-
sent notamment à I'hàrmonisation des normes, des .réglements, des charges
salariales et des taxes.
- Une construction politique de I'Europe facilitée (80 7o).
- Dans une moindre mesure, le rapprochement des goûts alimentaires (65 7o).
Pour toutes les entreprises, le premier janvier 1993 est une date mythique.
L'achèvement du Marché Unique représente une continuité du mouvement économique
entamé depuis la signature du traité de Rome. Les entreprises n'attendent aucun
bouleversement brutal dû au Grand Marché.
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Sur le plan économique, I'achèvement du Grand Marché devrait améliorer la
compétitivité de I'Europe par rapport aux pays tiers. L'Europe va conf orter sa
réputation de grande puissance mondiale (gS olo).
Nos chefs dtentreprises croient plus à I'unif ication de lrEurope que ceux
interrogés par J.M. BOUQUERY. La réduction des inégalités était attentue dans 6l 7o
des cas et la compétitivité de I'Europe dans 72 o/o des cas pour son échantillon.
Tableau n" 4
Les opinions des Chefs d'entreprises bretons
- données en 96 -
(entre parenthèses : chiffres de I'enquête nationale I.A.A.)
FAVORABLE DEFAVORABLE INDECIS
à I'innovation
à la diversité de I'offre
à la compétitivité de l,Europe/
pays tiers
à la réduction des inégalités entre
pays
à sa construction politique
à la liberté d'action des entreprises
aux consommateurs
aux conflits réglementaires oujudiciaires
aux entreprises étrangères
au rapprochement des goûts
à la réduction des coûts
à la réduction des prix
à la qualité des produits
à I'industrie
aux multinationales
à la création d'entreprise
aux P.M.E.
aux entreprises françaises
(72) 85
(86)
(80)
95
85
85
80
75
75
(61)
(83)
(s6)
(s3)
70
65
65
60
60
60
50
50
35
30
20
$3)
(rs)
(78)
(72)
(48)
(54)
(7 r)
(3e)
(41)
(40)
(8)
(5)
(6)
0
5
5
(r7)
(4)
(6)
(4)
(23)
( l4)
(6)
(e)
5
10
l0
5
20
5
5
30
40
35
l5
I5
45
45
40
(26)
(l e)
(r2)
(37)
o6)
(2e)
(e)
( l4)
(22)
(t 3)
(s)
(r 3)
5
l0
l0
l0
T5
20
(20) l0
l0
30
30
(24)
(30)
(t6)
(26)
(27)
(17)
(24)
(23)
(31)
0
5
35
35
20
25
40
20
A - L'achèvement du Grand Marché et les entreprises régionales
Les chefs drentreprises espèrent que le secteur de la transformation des produits
de la mer sera dynamisé par I'achèvement du marché unique. En effet, leur liberté
d'action sera plus grande (75 o/o). Cette liberté va être utilisée pour I'innovation (95 o/o)
ce qui aura pour conséquence d'augmenter la diversité de I'offre (85 %). Les produits
proposés verront leur qualité augmenter (toutes les entreprises n'en sont pas convain-
cues ; 40 7o d'entre elles pensent le contraire). Ce schéma rejoint celui établi par J.M.
BOUQUERY sauf pour le problème de la qualité qui inquiète plus nos chefs d'entre-
prises (35 o/" contre 26 o/o). La maîtrise de la qualité est en effet difficile à obtenir
pour une matière première fragile que sont les produits de la mer.
Dans ce contexte, la distribution et les consommateurs seront gagnants (70 
"/" et
7 5 o/o). Les consommateurs disposeront d'une gamme élargie, drune qualité plus
régulière et à des prix peut être plus compétitif s (40 o/o des entreprises penchent plutôt
pour une augmentation des prix).
Dans I'enquête de la SOFRES, il ressort que les chefs drentreprises des pays de
la CEE srattendent à une baisse globale de prix. Mais elle devrait toucher surtout les
produits de luxe. La conséquence la plus avantageuse de I'Acte Unique est, pour les
entreprises européennes, l'élargissement du marché. Quant aux entreprises françaises,leurs points forts, selon I'avis des autres pays de la CEE sont les suivants :
compétence du management, capacité d'innovation technologique et capacité d'inves-
tissement.
L'achèvement du Marché Unique ne sera pas favorable à la création d'entreprise(45 o/o) : au contraire, des entreprises devraient disparaître, et ce sont les PME qui
seront les plus touchées (45 
"/o des entreprises sont d'accord sur ce point et 25 o/od'entre elles restent indécises).
Le point le plus significatif est la note pessimiste accordée aux entreprises
françaises z 40 o/o des personnes interrogées pensent que la France sera défavorisée par
l'achèvement du Grand Marché et 40 7o d'entre elles ne se prononcent pas. Il faut
souligner la divergence avec I'opinion émise par les entreprises françaises lors de
I'enquête réalisée par J.M. BOUQUERY en 1987. L'achèvement du Marché Unique y
était lugé favorable aux entreprises françaises par 40 7o des personnes interrogées.
Cela montre que
Bretagne apparaît donc
I'achèvement du Marché
le secteur de la transformation des produits de la mer en
comme une branche de I'agro-alimentaire défavorisée par
Unique, selon I'opinion des chefs d'entreprises interrogés.
Dans I'enquête de la SOFRES, tous les pays de la CEE sont optimistes face aux
perspectives du Marché Unique de 1993 et les français sont les plus enthousiates
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(95 o/o). La France se situe selon I'opinion des chefs drentreprises interrogés parmi les
pays qui gagneront à cette confrontation. Mais I'agro-alimentaire est jugée par tous
comme un secteur fragile menacé par la création du Marché Unique, ce qui se
rapproche de I'avis des dirigeants de nos entreprises.
Les points faibles des entreprises françaises qui ressortent de I'opinion des
dirigeants européens sont : volonté de s'ouvrir au marché national, compétitivité sur
les marchés faibles en terme de prix, et qualité du personnel.
La perception de l'évolution du secteur pour les chefs d'entreprises diffère selon
I'activité de I'entreprise et selon les pays.
Les dirigeants des entreprises de conserves estiment que leur activité va
diminuer en France et en Bretagne au profit des pays aux coûts de production plus
faibles. Ce phénomène pourrait se produire à l'échelle européenne au profit des pays
du tiers monde.
Les chefs d'entreprises de surgélation jugent cette sous branche en plein
développement. La production française ne suffit pas à couvrir les besoins, et les
produits surgelés, en plein essort, ont été encore dynamisés par I'apparition des fours
micro-ondes. La France est avec IAllemagne I'un des plus gros producteur européens.
Les chefs d'entreprises sont unanimes sur ce point.
Le saumon domine la production des
produit de luxe est très porteur. Ces
fumage. Le marché de ce
sont en développement.
industries de
entreprises
Les entreprises de traitement des déchets suivent le rythme de la pêche et leur
degré d'activité est complètement dépendant de I'importance des débarquements.
Ceux-ci ont tendance à diminuer selon I'observation des chefs d'entreprises ; il s'ensuit
une baisse de I'activité de ces industries.
Les entreprises de salaisons ont déjà presque toutes disparu. Elles se limitent en
Bretagne à des petits ateliers artisanaux dont lractivité est en baisse.
Si I'on analyse les perceptions en fonction des nationalités à propos d'entretien
avec les chefs d'entreprises allemands et espagnols, il apparaît que :
En Allemagne la situation est similaire à ce qui se passe en France. L'activité
des conserveries est en baisse, les industries de surgélation et les industries de fumage
sont en développement.
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En Espagne, I'enquête a permis d'avoir une vision des conserveries uniquement.
Le nombre des conserveries est en diminution mais le marché de la conserve de
poisson est encore porteur. Les espagnols sont consommateurs de conserves de bonne
qualité. La demande restera forte après I'achèvement du Grand Marché.
De cette perception de la branche de la transformation des produits de la mer,
il ressort que :
- Les sous secteurs de la conserve et de la salaison voient leurs activités dimi-
nuer. Les produits proposés font partie de gammes anciennes et ne correspon-
dent plus au goût des consommateurs (excepté en Espagne)
- Un marché porteur s'offre aux sous secteurs de la surgélation et du fumage.
Les petites entreprises bretonnes, les entreprises bretones de dimension europé-
enne et les entreprises étrangères nront pas la même perception de la concurrence.
- Les entreprises de très petite taille (l à 2 salariés) ont une activité très lo-
calisée et elles sont spécialisées sur un type de produit. Leur créneau est très
pointu, leur clientèle très restreinte. Leurs dirigeants espèrent poursuivre leur
activité sans être inquiétés par la concurrence des entreprises étrangères qui
viseront des marchés plus vastes.
- La perception de la concurrence est la même pour les conserveries de l0 à 20
salariés qui sont spécialisées dans un produit de haute qualité et qui vendent
exclusivement aux particuliers. Ces entreprises ne se sentent pas du tout
menacées par l'échéance 1993. 
..
- Les PME qui se trouve sur les mêmes créneaux que les grandes entreprises
craignent d'abord la concurrence des entreprises françaises, qui les atteindra
avant la concurrence étrangère. Leur taille ne leur permet pas de prétendre à
une dimension européenne.
Les entreprises bretonnes de dimension européenne sont confrontées à la
concurrence internationale. La concurrence nationale est connue et n'est pas redoutée
car les entreprises sont positionnées les unes par rapport aux autres.
Les pays les plus souvent cités comme concurrents éventuels sont : le Dane-
mark, I'Allemagne, I'Espagne, le Portugal, lrltalie pour la CEE ; le Maroc et les pays
asiatiques pour les reste du monde.
Nos entreprises se sentent en partie protégées, car pour que la concurrence
s'impose, elle doit passer par la grande distribution. En effet, les entreprises bretonnes
réalisent plus de 80 o/o de leur chiffre d'affaires avec les centrales d'achat. Or, il est
difficile de conquérir une part de marché par le biais des grandes surfaces : des
contacts doivent être pris et il faut réussir à se substituer à ses concurrents. Mais
elles sont conscientes d'une menace possible.
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Sur certains produits, la concurrence est déjà importante 
.et risque de s'inten-
sifier. Il s'agit surtàut des produits dits "basiques", c'est-à-dire les conserves simples
de thon, maquereau et sardine.
La même enquête effectuée à l'étranger montre qu'en Allemagne et en Espagnet
l'échéance de 199; s'inscrit dans une continuité encore plus nette qu'en France'
L'achèvement de Grand Marché ne vas pas modifier les données de la concurrence Pour
ces pays, qui ne semUtent pas redouter les autres membres de la CEE' Par contre' la
.oniu.."ncà d"t pays extra-communautaires les inquiète également'
Au travers de cette perception générale de I'impact de I'achèvement du Marché
Unique en L993r la Bretagne accuse Aàs taiUtesses d'oidre général- Po.Yr se placer dans
le contexte européen. Ceite image, générée par I'opinion des chefs d'entreprises reste
à nuancer, les fàiblesses de la nretJgne .o"*ist"nt avec certains atouts. La suite de
l,enquête approfondit les problèmes dlégqgfs. par I'opinion générale des chefs dfentre-
prises et met en relief les forces et les faiblesses de nos entreprises'
B - La réalité de la concurrence et les attentes des chefs d'entreprises
régionales
Les principaux problèmes de concurrence proviennent de potentialités maro-
caines pour la transfomation des petits pelagiques, de celles de I'Afrique et de I'Asie
pour celle des thons, enfin de nos partenalres euroPeens'
Les coûts de production des conserves de sardines au Maroc sont très faibles :
la main d,oeuvre 
"ri p.VeÀ 5 francs de I'heure contre 58 
francs en France et le
p"ii.""'"rt u.h"té ZO Ëentimes le kilo contre 4 francs en France (Chambre Syndicale
de la conserve, l9S8). Le Maroc a un droit d'exportation libre vers Ia CEE jusqu'à
17 OO0 tonnes par an (Poids Net) alors que le marché européen est de 40 000 tonnes(Poids net).
Le Maroc s'apprête à augmenter sa production d'ici 1990 en construisant de
nouvelles usines .1-5' développe." ,", exportàtions vers la CEE. Il lui faudrait alors
payer des droits de douanes'mais le prix de revient de la boîte de sardines serait
encore inférieur de 43 o/o au prix de reiient français. Il y a donc là un danger réel de
concurrence si la communauté ne réagit pas.
La concurrence sur le thon provient essentiellement des pays. non communau-
taires. Le thon .riutiqu" et le thon africain arrivent en France à des prix -très b?t
àiâ* a L" froximité ae ta ressource et à la main d'oeuvre sous payée (1,50 francs deFh"u." en Asie contre 58 francs en France).
La p.oau.tion- é.t aisurée par des usines qui appartiennent à des firmes
étrangères.
- 
-- 
- 
" Un écart qualitatif existe avec les produits français. mais ils ne sont pas
suffisants pour qué le consommateur accepte de payer 20 o/o de plus pour obtenir une
;;ild qùalité ichambre Syndicale de la Conserve, l98S).
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Cette faiblesse de la Bretagne est commune à tous les pays de la CEE. Elle ne
va donc pas handicaper la Bretagne plus que les autres pays.
Au Portugal les coûts de production sont les plus faibles de la communauté. Le
Portugal serait le concurrent européen le plus dangereux pour les conserveries, mais il
est freiné dans ses exportations vers la CEE par des taxes qui devaient disparaître
progressivement en l0 ans (Taxes établies lors de son entrée en 1986 dans la CEE).
Mais suite à une réclamation du Portugal et de I'Espagne, la décision a été prise très
récemment de réduire les taxes de cinq points de qui conduit à une suppression des
taxes pour le Portugal (leURITRE, 1988). Le Portugal va pouvoir exporter librement
vers les pays de la CEE.
Le marché potentiel des produits "basiques" offert par la France est jugé
intéressant par les chefs d'entreprises allemands. Si I'Allemagne désire conquérir une
part de marché importante en France, elle a les avantages suivants :
- L'Allemagne a une grande expérience de I'exportation. Le chiffre d'affaires à
I'exportation des grandes entreprises avoisine 30 o/o du chiffre draffaires total.
Pour I'instant, I'Allemagne exporte surtout vers la Suisse, la Belgique, la
Hongrie, les Etats-Unis, le Canada. Les habitants de ces pays ont des
exigences de goût voisines des exigences allemandes.
- Les entreprises allemandes sauront se donner les moyens financiers pour
conquérir un marché. Elles possèdent également les structures marketing
necessalres.
Mais le goût des Français est assez éloigné du goût allemand (les produits sont
beaucoup plus sucrés quren France). Il faudrait soit adapter les produits au goût
français, soit les faire connaître et accepter à I'aide d'une grande campagne publi-
citaire.
Les entreprises allemandes préfèreront conforter leurs positions sur le marché
allemand et sur les marchés étrangers qu'elles connaissent déjà.
Pour le moment, les exportations de I'Espagne vers la CEE sont bloquées par les
mêmes taxes que celles instaurées pour le Portugal en 1986. Ces taxes ne disparaissent
pas pour I'Espagne mais elles passent de 15,9 o/o à I0r9 o/o. Le chiffre d'affaires réalisé
à I'exportation par les entreprises espagnoles est faible : il varie entre 5 et l0 7o du
chiffre d'affaires total. En effet, le marché espagnol est vaste et peut suffir aux
producteurs nationaux.
Mais quelques grosses entreprises travaillent à I'exportation vers des pays
n'appartenant pas à la CEE. Elles espèrent récupérer des marchés en France et en
Angleterre lorsque les taxes à I'exportation seront devenues négligeables. Leurs points
forts sont les suivants :
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Elles pourraient proposer en
français et d'une qualité
oduits basiques adpatés au goûtla production de notre pays.France dessupérieure
pr
a
- Elles possèdent un atout en matière de distribution à l'étranger : les grandes
surfaces, encore peu nombreuses en Espagne se développent rapidement. Elles
sont pour la plupart originaires de France (par exemple Continent). Des
contacts avec la grande disffibution française existent donc déjà en Espagne.
Par contre, I'Espagne pourrait être gênée dans ses exportations par son manque
d'expérience et par la mauvaise qualité des voies de communications espagnoles (trains
ou routes).
La concurrence étrangère est à craindre essentiellement sur les produits
'rbasiques'r. Ils peuvent être vendus à des prix défiants toute concurrence par les pays
d'Af rique, d'Asie et par le Portugal. L'Espagne pourrait aussi s'imposer avec des
produits basiques de très bonne qualité.
Une stratégie des entreprises bretonnes fondée sur un développement des
exportations et sur une orientation sur les innovations, suppose une adaptation au
contexte européen.
Il ressort des entretiens avec les chefs d'entreprises que le chiffre d'affaires à
I'exportation des entreprises bretonnes est très faible (5 o/o du chiffre d'affaires total) :
- Les petites entreprises exportent très peu et leur faible taille ne leur permet
pas d'espérer un changement significatif.
Les PME et les grandes entreprises envisagent une augmentation des expor-
tations. On peut distinguer :
* Les entreprises familiarisées avec ltexportation. Il s'agit de quelques
rares entreprises qui réalisent 20 o/o de leur chif f re d'af faires à
I'exportation.
* Toutes les autres entreprises ont très peu d'expérience à I'exportation
et leurs projets sont mal définis (voir analyse de données en annexe).
Il faut rappeler ici que les entreprises allemandes sont au contraire très
exportatrices et que certaines grandes entreprises espagnoles se préparent à conquérir
des marchés dans la CEE. Le développement de I'exportation suppose la mise en place
d'une nouvelle politique de la part des entreprises :
- L'entreprise doit créer une structure interne tournée uniquement vers I'expor-
tation. Le rôle de cette structure consiste à faire des études de marchés dans
les pays visés par lrentreprise et à organiser le marketing destiné à faire
vendre les produits à l'étranger. Il s'agit d'acquérir une puissance commerciale
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qui fait défaut pour le moment aux entreprises bretonnes. La mise en place
d'une structure pour I'exportation est difficile à réaliser pour une PME qui
peut alors s'appuyer sur des structures régionales telles que celles mises en
place par la région.
- Elle doit acquérir une nouvelle compétence financière : certaines grandes
entreprises sont déjà habituées à travailler avec des banques étrangères (qui
sont surtout allemandes) et ce phénomène va s'amplifier. La gestion devra se
faire en devises et il faudra travailler avec la monnaie la plus intéressante.
Les entreprises devraient aussi avoir la possibilité de se prêter de I'argent
entre elles à un taux d'intérêt minime, ce qui est pour ltinstant difficile car
les banques s'opposent à cette pratique : elle perdraient le gain réalisé grâce
au taux d'intérêt appliqué au crédit.
- Les possibilités d'exportation reposent en partie sur la compétence du person-
nel. Les chefs d'entreprises ne croient pas à la plus grande mobilité du
personnel en 1993. Mais ils prévoient certaines évolutions nécessaires :
Le niveau moyen de formation du personnel doit s'élever. Une entreprise
réclamera de plus en plus de cadres et de main d'oeuvre qualifiée. La
formation professionnelle est le meilleur moyen pour faire évoluer le niveau
du personnel sans bouleversement des emplois (liéenciement). Certaines insti-
tutions de recherches appliquées proposent des stages pointus'dans de nom-
breux domaines de I'agro-alimentaire (par exemple I'ADRIA à quimper). Ces
stages permettent de se familiariser avec les plus récentes technologies. Mais
en Bretagne, ils rencontrent pour le moment peu de succès. Drautres forma-
tions existent au sein du département d'halieutique de I'ENSA de Rennes ou
sont en projet.
Les chefs d'entreprises souhaitent faire évoluer les mentalités et rencontrer une
plus large ouverture d'esprit chez leurs employés. Ils désirent motiver les gens dans
leur travail en les intéressant aux objectifs et aux problèmes de I'entreprise.
Des pays de la CEE comme I'Allemagne ont commencé à s'intéresser à ces
problèmes : leurs employés se sentent déjà européens alors que cette prise de
conscience reste ponctuelle en Bretagne.
che
Deux orientations sont privilégiées par les entrepreneurs régionaux : la recher-
d'une amélioration de la productivité et la création de produits nouveaux.
Une meilleure productivité peut être obtenu grâce à I'introduction de progrès ou
d'innovations technologiques. Beaucoup d'opérations encore manuelles son mécanisables.
Mais les chefs d'entreprises bretonnes ne pensent pas pouvoir améliorer significa-
tivement la productivité de cette manière. Pourtant, lrAllemagne et I'Espagne accor-
dent une grande importance aux technologies récentes. Certaines entreprises espa-
gnoles investissent systématiquement dès qu'une nouvelle technologie est disponible sur
le marché. Elles n'utilisent jamais d'outil de production obsolète.
L'amélioration des résultats économiques peut être obtenue en réduisant les
coûts de main d'oeuvre et des achats de matière première. Les chefs d'entreprises
estiment que pour arriver à ce résultat, il faut délocaliser la production. La création
ou I'achat d'usines à l'étranger permet de se rapprocher de la ressource et de la main
d'oeuvre bon marché.
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2 - LES APPROVISIONNEMENTS ET LES NORMES EUROPEENNES : DEUX PRO-
BLEMES CRUCIAUX POUR LES ENTREPRENEURS
- 
L'enquête auprès des chefs d'entreprises fait ressortir que si pour la totalité des
réponses llachèvement du Marché Unique en 1993 s'inscrit dans une continuité, le
développgment des entreprises régionales dans ce cadre est conditionné pui tu
possibilit_é drobtenir un approvisionnement en matières premières satisfaisant et par la
nécessité de s'adapter aux normes qui seront en application. Ces deux préoccupàtions
sont au moins aussi importantes que celles qui concernent l'évolution des marchés. La
raison en est certainement qu'elles constituent la condition première de pouvoir faire
face à la concurrence.
Des enquêtes complémentaires des entreprises espagnoles et allemandes ont permis
d'avoir une plus juste idée de la situation des unités de production étrangères par
rapport à ces problèmes.
2.1 - Les problèmes d'approvisionnement
Il est bien connu que le commerce extérieur français des produits de la mer est
largement déficitaire. La cause première se trouve âans le f ait que les f rançais
consomment de plus en plus de produits de la mer qui ne peuvent être pêchés par laflotte française. La cause seconde est tiée aux nécessités d'approvisionnement en
matières premières de nos entreprises de transformation.
L'appréciation du volume des importations
provenance des produits a pu être réalisée à
douanières et du dépouillement des enquêtes.
des entreprises bretonnes et de lapartir des traitements des données
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A - Les approvisionnements nationaux
Au plan national, le déficit des produits de la mer s'est élevé en 1987 à plus de
7 milliards de francs. Les poissons de mer au sens strict (poissons amphibiotiques,
d'eau douce, crustacés marins, coquillages... exclus) expliquent un peu moins de 40 o/o
du solde.
Il est difficile d'isoler la responsabilité exacte des industries agro-alimentaires
de produits de la mer dans ce phénomène. Mais dif f érentes sources statistiques
professionnelles, bien que non homogènes, permettent d'avoir une première approche
des besoins en matière première halieutique. Toutes espèces confondues à divers degrés
de finition : frais, congelés, filets - blocs... les approvisionnements importés repré-
sentent 30 o/o du volume total des importations. Ils se répartissent de la façon suivante
: un tiers sous la forme de sardines, thon tropical, thon blanc, maquereaux et anchois,
sont destinés aux industries de la conserve au sens strict et 213 à celle de la
surgélation et de la congélation, sous la forme de filets - blocs, de poissons entiers, de
mollusques et de crustacés.
En 1987 , les entreprises f rançaises ont utilisé 104 900 tonnes de poissorls
comme matières premières des conserves dont 22 500 de sardines, 46 300 tonnes de
thons (41 700 tonnes de thon tropical et 4 600 tonne de thon blanc), 28 500 tonnes de
maquereaux et 7 600 tonnes d'autres poissons. Le total de I'approvisionnement est
stable depuis 1967 (tableau 6).
L'approvisionnement total en sardines diminue depuis 1979 (voir figure no l6).
La part des importations se monte à 73 o/o en 1987, mais elle a légèrement diminué au
profit de I'approvisionnement national, car les importations en provenance d'Italie se
sont ralenties. La sardine française vient surtout de la Méditerranée, très peu de
I'Atlantique (Cons Prod Pêch Mar, i987).
La figure no i7 montre que la France utilise de plus en plus de thon. C'est
surtout le thon tropical qui est en augmentation, le thon blanc ne représentent que
5 o/o du marché de la conserve de thon (Cons Prod Pêch Mar, 1987).
En 1987, les importations se montaient à l8 437 tonnes soit 4L o/o des
approvisionnements (le thon d'origine national est en fait pêché sur les côtes d'Afrique
ou dans I'océan Indien par des bateaux français. II y a tout lieu de croire que la part
des importations va s'élever car on note en tonnage une augmentation des importations
de + 6 7o sur les deux premiers mois de 1988 par rapport aux deux premiers mois de
1987 (Douanes, 1988) ; de plus, cette tendance apparaît déjà sur la figure n" 17. En
1979, le tonnage importé représentait 6 o/o du total. Pour le moment, le thon est le
seul poisson pôur lequel I'approvisionnement français est supérieur aux importations(les données sur I'importation sont manquantes en 1981, 1982, 1983 et 1985).
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Sur la figure no 18, on note en 1985 pou_r 
.les maquereaux une baisse de
I'approvisionnemént due à des difficultés de marché (Cons Prod Pêch Mar,. 1985). ta
rednce d'une campagne publicitaire explique la remontée lente des achats à partir de
1986. La part des importations de maquereau se monte à 8l o/o en 1987. Ce poisson est
importé surtout d'Ecosse et d'Irlande où les conditions de débarquement par Pompage
sont très avantageuses (Mairie de Penmarch, 1987).
L'approvisionnement national se caractérise donc par :
L'approvisionnement en autres poissons pour les conserveries ne suit Pas de
tendances biens nettes z en 1979, il représente 716 o/o du total ; en 1983 l3r5 o/o ; et en
1987 712 7o. Ces poissons sont peu destinés à la conserve (voir figure n'l9). L'industrie
de la surgélation en consomme beaucoup plus mais les données ne sont pas disponibles.
- Un fort recours aux importations par des achats
- Une. tendance à I'augmentation de la part des
dans et hors de la CEE.
importations en tonnaBe.
B - Les approvisionnements régionaux
Les statistiques douanières font apparaître les importations et les exportations
des produits de la mer en Bretagne en distinguant les produits de la pêche' les
conserves de poissons et les autres produits marins divers.
Pour ce qui concerne les produits de la pêche la Bretagne est la premiere region
française imporiatrice avec des montants d'importation, qui représentent en moyenne
chaque année entre 28 et 33 o/o de la valeur de la production régionale correspondante.
Le faux de couverture des importations par les exportations étant de I'ordre de 0,40(équilibré à 0,93). La compaiaison avec les mêmes grandeurs mesurées au niveau
naiional laissent apparaître une différence de nature fondamentale des importations
régionales (14 5 o/o de la production). Leur destination est avant tout celle de
I'approvisionnement des industries de transformation.
La décomposition au niveau départemental le confirme : ce sont dans I'ordre le
Finistère (65,3 %)r le Morbihan (18,9 %), I'llle et Vilaine (12,1 o/o) et les Côtes du Nord(3r7 
"/o) qui sont responsables du phénomène observé. Les valeurs d'importation sontétroitement corrélées aux valeurs produites par les industries de transformation des
produits de la mer au niveau départemental.
Il est intéressant de constater que les principaux ports de pêche sont aussi des
lieux importants d'importation et d'exportation (non compris le commerce routier,
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ferrovière et aérien). Ce sont Concarneau, Saint-Malo, Douarnenez, Lorient. Les princi-
paux ports de commerce régionaux jouent un rôle important de relation avec la Grande
Bretagne et I'Irlande à I'exception notable du port de Brest.
Tableau n" 5
Commerce portuaire des produits de la pêche en mer - 1985(milliers de F.) hors conserves
PORTS
Valeurs
des
importa-
tions
Provenance de 99 o/o
des importations
Valeurs
des
exporta-
tions
Destination de 99 o/o
des exportations
ROSCOFF
CONCARNEAU
SAINT MALO
DOUARNENEZ
LORIENT
MORLAIX
PAIMPOL
Autres ports
TOTAL
238 405
71 029
45 4t7
t2 990
II 975
II 975
ll 308
2 635
405 794
R.U. Irlande
Côte d'lvoire, Seychel-
les, Espagne, Equateur,
Maroc, R.U., Thailande
Italie, R.U., Saint-
Pierre
R.U., Seychelles, Côte-
d'Ivoire
Islande, Pologne
R.U., Irlande, Nouvelle
Zélande
R.U.
13 225
468 824
529
17 901
t35
t06
500 7 50
RFA - R.U.
Italie, Senégal, Côte
d'Ivoire, Mayotte,
Canada, Thaîlande,
Japon, Océanie
Grèce, Espagne
RFA, R.U.
R.U.
Sources : DOUANES
En matière d'importations le commerce portuaire représente 40 Yo des entrées
régionales dont un peu plus de la moitié transite par Roscôff. Par contre, 94 o/o des
exportations se font par I'intermédiaire des ports régionaux.
Sur l'échantillon 
-d'entreprises enquêtées directement, le taux moyen des impor-tations (tonnage acheté hors de France sur approvisionnement total) atteint 5gri o/o,
I'approvionnement en provenance des ports bretons est de 3412 o/o et les achats dans
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les autres ports f rançais sont de 7 13 %. Mais ces chif f res ne rendent pas compte .des
disparités qui existe-nt au sein des entreprises bretonnes selon leur taille et leur
activité :
- Les grosses entreprises de plus de 100 salariés ont souvent un taux d'impor-
tatiJn voisin de 100 7o. Les entreprises de cette taille qui travaillent
essentiellement le thon importent moins (autour de 70 o/o) car elles achètent
du thon débarqué par les bateaux français à Concarneau.
- Les conserveries ont en général un fort taux d'importation. Pourtant, les con-
serveries artisanales qui font des produits de haute qualité s'approvisionnent
en poissons frais d'origine bretonne. Les autres conserveries travaillent surtout
du poisson congelé.
- Les entreprises de surgélation ont un taux d'importation très faible (5 o/o).
Elles réclàment du poision à haute valeur marchande et de bonne qualité. Ce
poisson est fourni par la pêche artisanale bretonne.
- Les entreprises de surgélation produisant des préparations élaborées du
tranches panées en sauce ont un taux d'importation proche de celui
conserveries.
Parmi les pays du reste de I'Europe, la Norvège est aussi
privilégié. Ce pays fournit le saumon pour les entreprises de fumage.
type
des
- Les entreprises traitant les déchets nront pas recours aux importations' car
ce produii ne supporte pas les coûts de transport. Les arêtes et les pulpes
proviennent des ports bretons.
Pour ce qui concerne I'origine des achats :
es entreprises importent de la CEE
'entre elles importent du reste de I'Europe
rentre elles importent du reste du monde.
Le total est supérieur à 100 en raison des multiples réponses possibles.
parmi les pays de la CEE,I'E,cosse et I'Irlande sont des partenairgs privilégiés.
Ils fournissent en ublume 25 o/o des importations. La Bretagne achète à ces pays la
quasi totalité du maquereau.
89 o/o d
30 o/o d
64 o/o d
un partenatre
Parmi les pays du reste du monde, les importations proviennent surtout
- de I'Afrique du sud (Pérou, Argentine)
- de I'Afrique (Maroc)
- de I'Océan Indien
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Comme pour I'ensemble de la France, les importations proviennent à une faible
majorité de la CEE. Mais la Bretagne est également en relation avec tous les pays du
monde susceptibles de fournir un approvisionnement régulier, à un prix constant et
drune qualité correcte. Le recours aux importations est donc fréquent et nécessaire en
Bretagne.
La maîtrise de I'approvisionnement passe par celle de leur régularité dans le
temps ainsi que par celle de leurs prix et de leur qualité.
Plus la taille de I'entreprise est importante, plus la maîtrise de la régularité des
approvisionnement s'avère indispensable. Une grande entreprise ne peut pas se per-
mettre de perdre une journée de travail, notamment à cause des exigences de la
clientèle, alors qu'une entreprise artisanale peut s'adapter et ralentir provisoirement
son activité. La maîtrise de la régularité est gérée différemment selon la taille de
I'entreprise et son activité.
- Les grandes entreprises passent par des contrats qui garantissent la livraison
d'une quantité importante de poissons à I'usine. Ces contrats peuvent être
signés directement avec des mareyeurs étrangers ou français ou bien une
société d'import-export sert d'intermédiaire. Les grandes entreprises peuvent
aussi être liées par contrat à des sociétés de pêche en mer. L'usine s'engage à
acheter toute la pêche d'un bateau. Dans ce cas, la régularité des espèces
ntest pas toujours maîtrisée et des substitutions sont parfois nécessaires(rempiacement par exemple du Lieu Noir par le Colin de I'Alaska).
Les contrats sont rarement signés en France car les quantités pêchées sont
trop irrégulières. Les importations garantissent aux grandes entreprises un
approvisionnement suffisant (voir Anaiyse de données en annexe).
- Les entreprises trop petites pour s'approvisionner par contrats achètent
criée ou au "coup par coup" à des sociétés d'import-export.
en
- Les coopératives de surgélation s'engagent à acheter le poisson des mareyeurs
adhérenis à la coopéraiive. Elles ne maîtrisent pas du tout la régularité de
I'approvisionnement : elles subissent le rythme de la pêche.
- Les entreprises de traitement des déchets sont confrontées au même pro-
blème : elies ont trop d'approvisionnement de Janvier à Juin, pas assez en été.
Elles f onctionnent sur stock et ralentissent leur activité f in Août début
Septembre.
Au problème de la quantité de poisson nécessaire se surajoute parfois un
problème de taille : les conserveries de maquereaux et de sardines ont besoin d'un
poisson de taille standard. Pour trouver ce poisson, elles doivent souvent avoir recours
à des importations supplémentaires.
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La maîtrise de la régularité s'accompagne souvent de problèmes de prix.
Les prix du poisson sont très variables et le prix est souvent lié aux modalités
d'approvisionnement.
Les modalités qui assurent la plus f aible variabilité des prix sont :
- Les contrats directs (société de pêche française ou étrangère, Mareyeurs, fi-
liales à l'étranger).
- Les contrats avec des sociétés d'import-export.
Ces deux types de contrats garantissent la livraison d'un tonnage précis avec
une périodicité convenue à l'avance, correspondant aux besoins de I'entreprise. Ils
permettent de réduire le coût de I'approvisionnement en évitant aux entreprises de se
trouver démunies et de devoir acheter ailleurs un poisson plus cher.
Par contre, les achats en criée et les achats "au coup par couprr s'accompagnent
de fortes variations de prix (voir Analyse de données).
Le problème de la qualité du poisson est assez subjectif puisqu'on peut dire
qu'un poisson est de qualité correcte tant qu'il nrest pas jugé impropre à la
consommation humaine par les services vétérinaires, qui vont le classer selon les
normes CEE de qualité. Le poisson peut être classé en qualité "extra, en qualité A, en
qualité B, la dernière étant impropre à la consommation humaine.
Pourtant, la qualité de I'approvisionnement peut varier :
- Indépendamment de la volonté de I'entreprise, par exemple selon I'infras-
tructure du port où le poisson est débarqué ; St-Malo et Lorient sont cités
plusieurs fois comme des ports vétustes où le poisson peut s'abîmer. Les
conditions de débarquement y sont mauvaises.
- Selon la gestion de la qualité menée par I'entreprise : les conserveries arti-
sanales traditionnelles travaillent du poisson f rais de bonne qualité. Elles
obtiennent un produit cher à diffusion limitée. Les grandes entreprises
travaillent du poisson congelé de moins bonne qualté. Elle sont par contre très
exigeantes sur la qualité bactériologique du poisson. Certaines entreprises
bretonnes possèdent leur propre laboratoire de contrôle de la qualité. Elle
peuvent sélectionner les meilleurs f ournisseurs et améliorer la qualité du
produit fini.
Cette pratique est très courante en Allemagne alors qu'elle reste ponctuelle
en Bretagne. En Espagne, les grandes conserveries arrivent à gérer la qualité
de I'approvisionnement de façon traditionnelle : le poisson mis en boîte est un
poisson frais, c'est-à-dire qu'il a été glacé au maximum pendant 15 jours.
Elles obtiennent un produit f ini de très bonne qualité. Le consommateur
espagnol est très exigeant sur la qualité des conserves et les entreprises
adaptent la gestion de la qualité au goût de leurs clients.
- Selon I'activité de I'entreprise : la surgélation exige un poisson frais de haute
qualité fourni par Ia peôhe artisanale bretonne. Ces entreprises sont en
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générale 
.satisfaites _ (voir Analyse de données en annexe). Les entreprises defumage étant donné le caractère de produit de consommation ostentatoire,
exigent la meilleure qualité pour leurs approvisionnements. Elles se heurtentparfois à une qualité médiocre du saumon (Bretagne et Allemagne).
Pour ce qui concerne I'ensemble de ces problèmes d'approvisionnement
En Allemagne, la puissance de pêche est assez faible. Les entreprises alleman-
dës peuvent difficilement compter sur les débarquement nationaux pàr. suppléer à
Ieurs besoins. Les entreprises ont donc recours comme en Bretagne aux imporiations.
Le taul d'importation des grandes entreprises à dimension interÀationale susceptibles
d'inquiéter la Bretagne est de I'ordre de 90 7o. Les approvisionnements proviennent :
- Des pays du Nord pour les industries de fumage : Danemark, Norvège, canada
et USA.
- pe tous les pays du monde pour les conserveurs et entreprises de surgélation(CEE, Amérique du Sud, Afrique...).
En Espagne, la situation est très différente : les entreprises n'ont presque pas
recours aux importations. Le taux moyen est de I'ordre de 5 o/o. Les iaibles
importations portent sur des produits très particuliers comme les calamars. Sinon
I'approvisionnement est national. Il provient des ports de la Côte Nord-Ouest de
I'E,spagne où la plupart des entreprises espagnoles sont situées (Vigo, la Coruna, Sant
ander). Il est presque local ce qui réduit les àléas dus aux transportJ. L'Espagne a donc
une autonomie pour I'approvisionnement que ne possède pas la Bretagne.
Les grandes_ entreprises nront aucun problème de régularité. Le poisson néces-
saire. est débarqué dans les ports espagnols, en provenante de diveries parties du
monde.
Les entreprises rencontrent peu de problème de régularité. Les achats se fontpar des contrats sur six mois et par des achats au jour 1e jour pour suppléer à des
besoins supplémentaires. Les grandes entreprises peuvent se permettre de stocker la
matière.première, ce qui leur-évite les aléas de i'approvisionïement. Les entreprises
allemandes sont très familiarisées avec les pratiques d'importation, qui leur assurent
un app.rovisionnement suffisant (it s'agit toujours des entreprises de taille interna-
tionale).
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tableau n" 6
Approvisionnement des conserveries depuis 1967
ANNEE
Nombre
d'entre-
prises
Tonnage
de
poissons
T
Poids ll2 brut
des
fabrications
-f
Poids net des
des
fabrications
T
Chiffre d'affaires(H.r.)
F
1967
1968
1969
t970
ts7 i
1972
t973
197 4
t97 5
197 6
1977
r978
1979
I 980
l98l
1982
1983
1 984
1985
I 986
1987
107
104
93
85
80
76
72
56
52
49
45
44
4t
39
36
35
32
32
33
3l
29
109 100
l0l 500
r07 200
I t2 000
I l8 000
100 800
102 400
II5 200
107 000
102 000
I 16 000
I l8 900
I13 550
97 500
98 800
101 000
106 100
t09 700
106 100
I l0 100
104 900
92 700
83 100
90 000
94 000
98 700
88 200
90 700
l0l 200
95 400
88 000
98 700
101 980
98 700
84 560
87 000
91 870
98 300
I1t 7 50
L]r 370
106 800
103 632
55 600
49 900
54 000
56 400
59 200
53 000
54 400
60 700
57 200
52 800
59 200
61 200
59 200
50 700
52 200
55 100
59 000
61 100
60 800
64 100
62 178
427 500 000
470 800 000
510 000 000
542 500 000
602 000 000
612 000 000
672 000 000
829 800 000
948 000 000
| 20a 000 000
| 223 000 000
| 378 000 000
L 4t3 000 000
r 555 000 000
I 810 000 000
2 100 400 000
2 472 200 000
2 615 
'00 
000
2 795 400 000
2 916 000 000
3 050 000 000
Source : C.S.C.
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Approvisionnenlellt dcs consen'erics par rcigron i 1987)
f 0TAr_
Source : C.S.C.
2.2 - L'élimination des entraves Dersistentes et lradaptation aux nouvelles
ftt tloNll
5Altt)tNt!) THON MAOtJtF.[ Àt.'\ AIJ TRF:Jt)olSsoN:i
I T T 'f T io
NORD-fIAS DI CALAIS
BRETAGN[
PAYS DE LOIRE
REGION AGUITAINE
PROVENCE LANGUEDOC
AUTRES REGIONS
10.010
5.508
5.899
1.06J
0
tt5
24
26
5
0
855
J5.866
1.947
't.524
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A - Les entraves existantes
Deux types d'entraves aux échanges des produits de la mer persistent, outre
I'absence d'harmonisation des législations fiscales qui n'ont pas de spécificités particu-
lières au secteur de la pêche, il s'agit de barrières physiques et techniques propres à
l'échange des produits alimentaires (MONTUPET lgSS).
Les marchandises qui transitent d'un Etat membre de la Communauté à un autre
sont encore soumises à des vérifications et à des contrôles aux postes de douane
frontaliers. Ce qui participe d'un aspect d'entraves physiques aux échanges.
Pourtant I'article 3 du Traité de Rome pose en condition à la réalisation d'une
zone de libre échange le principe "de l'élimination, entre les Etats membres, des droits
de douane et des restrictions quantitatives à I'entrée et à la sortie.des marchandises,
ainsi que toutes mesllres d'effet équivalent". Ce principe est réaffirmé dans I'articie 9
du Traité parmi I'un des fondements de la Communauté: "la Communauté est fondée
sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises, et qui
comporte l'rnterdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à I'importation
et à I'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent ..."
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A la fin de la période de transition (lt Décembre 1969), droits de douane,
restrictions quantitatives et autres mesures d'effet équivalents ont été abolis dans les
relations commerciales entre les Etats membres.
En fait, les Etats membre ont conservé ou développé d'autres outils protection-
nistes, souvent du fait des exigences spécifiques de chaque administration nationale
pour satisfaire aux besoins d'ordre administratif, fiscal, sanitaire et autres : on peut
citer la vérification systématique de tous les véhicules de transport de marchandises,
le recouvrement de taxes, la collecte de statistiques, les contrôles visant à empêcher
I'importation de produits interdits ou ne faisant pas I'objet de normes sanitaires
conformes à celles du pays d'entrée...
D'un point de vue général une amélioration importante des procédures aux
frontières a déjà été entamée avec I'utilisation "d'un document administratif uniqueil
en remplacement de pas moins de 79 formulaires utilisables dans toute la Communauté
pour les passages de marchandises aux frontières.
D'autre part, la Commission prévoit un processus en deux étapes: pour i988,
les formalités administratives devront être simplifiées et chaque fois que cela sera
possible ne se dérouleront plus aux frontières intérieures ; pour 1992 les politiques
seront coordonnées et une législation commune sera construite de manière à éliminer
complétement les frontières physiques et les contrôles.
Du strict point de vue des produits de la pêche, la Commission conformément à
son calendrier d'élimination des f rontières physiques a adopté une proposition de
directive concernant les problèmes sanitaires relatifs aux échanges de poissons vivants
et produits de la pêche, l'échéancier n'a pas pu être respecté en ce qui concerne
I'adoption par le Conseil ; il en a été de même pour la proposition de directive de la
Commission tendant à harmoniser les conditions sanitaires pour la production de et les
échanges de mollusques et préparations, ainsi que des poissons et produits de la pêche(adopté en 1988).
En fait dans le domaine des produits de la pêche les principales entraves aux
échanges sont d'ordre technique, elles résultent des disparités légistatives en matière
de normes sanitaires de commercialisation dans les différents Etats membres.
Il faut cependant noter, qu'en matière d'échanges de produits frars, nous avons a
faire à un secteur particulièrement intégré qui a permis au marché commun des
produits de la pêche d'être largement concrétisé ; cela est largement du au caractère
spécifique de t'activité de pêche qui se déroule dans des régions le plus souvent
éloignées des grands centres de consommation communautaire. L'application au do-
maine de la pêche du principe de libre circulation, fondement de la Communauté,
revêt depuis toujours une importance essentielle pour la survie de cette activité.
Les obstacles majeurs à la libre circulation des produits de la pêche résultent
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donc aujourd'hui davantage de I'insuff isance de normes
lisation, d'où les efforts de I Acte Unique en la matière.
communes de commercia-
D'un point de vue procédural, qui n'est pas des moindres, avant I'Acte Unique,I'article 100 du Traité de Rome prévoyait quren matière de rapprochement des
législations des Etats membres "Le Conseil statuant à I'unanimité sur proposition de la
Commission arrete des directives pour le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres qui oni une incidènce sur
l'établissement du marché commun". Ce mécanisme d'adoption à I'unanimité était de
nature à freiner considérablement l'élaboration de la construction d'une harmonisation
des n_ormes, d'ailleurs en matière de pêche aucune directive ne fut adoptée selon cette
procédure. Suivant les prescriptions du Livre Blanc de la Commission, I'Acte Unique
instaure en son article 100 A, une nouvelle règle de procédure, désormais le Conseil ne
statuera plus en matière d'harmonisation des législations que selon le principe de la
majorité qualifiée.
Du point de vue du fond la Commission consacre une nouvelle approche de
I'harmonisation des législations en matière de santé, de sécurité des citoyens et de
protection de ltenvironnement, il ne s'agit plus d'incorporer dans les futures directives
de spécifications détaitlées à outrance mais d'établir les exigences essentielles
auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir circuler librement dans la
Communauté" (Livre Blanc). Dans les cas où I'harmonisation des règles et des normes
n'est pas considérée comme essentielle du point de vue de la santé et ta sécurité ou du
point de vus industriel, c'est la reconnaissance pleine et entière de normes de qualité
différentes, de règles de compositions des aliments différentes, de règle. (Livre Blanc).
Lracte Unique Européen s'attache aussi à agir sur le contenu de l'élaboration
des futures normes sanitaires européennes en matière de produits alimentaires en
général, puisqu'il reprend les calendriers et programmes d'action détinis par la
Commission dans son Livre Blanc, notamment toute une série de futures propositions
sur les techniques de conservation, l'étiquetage, les additifs et le contrôle des denrées
alimentaires.
B 
- La recherche de normes communes (MONTUPET, 1988)
Dès 1970, était prévue par le premier réglement de marché, I'institution de
normes communes de commercialisation. Ces règles d'application ne concernent que
certains_poissons frais et réfrigérés, ainsi que les crevettes grises du genre crangon.
Cette réglementation qualitative ne couvre que la première vènte, certés elle permet
de classer les captures en catégories, de qualité distinctes (Extra, A ou B), de poids,
de taille et d'emballage, mais elle n'amène nullement à contrôler I'ensemble de la
filière : elle reste sectorielle, sélective et limitée dans le temps.
S'il est certain que la mise en oeuvre du principe de libre circulation srest
effectuée, dans le domaine de la pêche, avec des difficultés moins ardues du fait qu'il
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s'agit d'une activité qui se heurte à la mobilité des stocks, il n'en reste pas moins que
le principal obstacle à la libre circulation des marchandises demeure I'absence de
normes communes de commercialisation.
Les outils protectionnistes que constituent les droits de douane et taxes d'effet
équivalent ne pourront désormais plus être utilisés par les Etats membres pour limiter
ou interdire I'entrée sur leur territoire de produits en provenance du marché commu-
nautaire.
D'autres barrières, sinon physiques, du moins techniques voient le jour ; elles
proviennent d'entraves techniques aux échanges principalement constituées par I'ab-
sence d'harmonisation des législations sanitaires, vétérinaires en ce qui concerne les
produits de la mer plus spécifiquement, sans parler du contexte plus général de la
disparité des législations fiscales.
Pour résoudre ce problème des outils juridiques sont prévus en tant que parade
dans le Traité de Rome, puisque I'article 100 prescrit le rapprochement des législations
des Etats membres : "le Conseil statuant à I'unanimité arrête des directives pour le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membrestt.
Or en matière de pêche aucune réglementation n'a été adopté pour combler ce
manquement. Nous avons affaire à des denrées extrêmement périssables en ce qui
concerne les produits frais, pour les produits transformés chaque Etat membre applique
sa propre législation sanitaire. Les seules justifications de restrictions à I'importation
sont selon I'article 36 du Traité de Rome, "des raisons de protection de la santé et dela vie des personnes et des animaux" dans le respect du principe de proportionnalité
entre la mesure prise et I'objectif à atteindre. I.l est donc aisé pour les Etats membres
d'invoquer cette permission pour faire obstacle à I'importation sur leur territoire.
La seule solution demeure d'entamer un processus de convergence des diverses
normes de mise en marché des Etats membre. Ces derniers, cependant, sraccrochent à
ces derniers bastions de leur souveraineté et le consensus, pour l'élaboration d'un texte
sur des normes communes utilisables dans toute la Communauté, n'est pas encore né.
Le Livre Blanc de la Commission sur I'achèvement du marché intérieur, support
de I'Acte Unique, rappelle qu'en ce qui concerne l'élimination des frontières techni-
ques, I'harmonisation doit se faire selon une méthode nouvelle.
"En ce qui concerne les secteurs où les entraves aux échanges résultent de
règles nationales divergentes en matière de santé et de sécurité des citoyens, de
protection des consommateurs et de I'environnement, I'harmonisation des législations
doit se contenter d'établir les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les
produits pour pouvoir librement circuler dans la Communauté". (Livre Blanc).
La Commission soulève le problème procédurale qu'il subsiste à utiliser I'article
100, seule base juridique du Traité de Rome, pour parvenir à I'harmonisation des
législations ; en ef fet toute mesure adoptée en vertu de cet article nécessite
I'unanimité du Conseil des Ministres, cela entraîne un facteur énorme de retard à la
réalisation du marché intérieur. La commission propose dans le Livre Blanc I'utilisation
d'une procédure simplifiée, ce qu'entérine I'Acte Unique par son article 100 A. Cette
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nouvelle procédure permet au Conseil de statuer à la majorité qualifiée pour arrêter
les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonction-
nement du marché intérieur.
Le Livre Blanc prévoit d'ici à 1993 un calendrier et des programmes d'action
pour éliminer les entraves physiques et techniques aux échanges.
La Commission prévoit de proposer une directive, d'une part concernant les
problèmes sanitaires relatifs aux échanges de poissons et de pioduits de la pêche(1987), d'autre part pour I'harmonisation àes condltions sanitaires pour la productiron et
les échanges.de mollusques, crustacés et préparations ainsi que dei poissons et produits
de la pêche (l9SS).
La réglementation f rançaise avec les arrêtés de 1973 sert de base à la
discussion en cours sur un vaste projet d'harmonisation de la qualité des produits de la
mer au niveau européen, dans la perspective du marché unique. Le texte au vue du
projet de directive sera selon toute vraisemblance une mouture améliorés des arrêtés
de 1973.
Il semblerait d'ailleurs que I'on s'achemine non plus vers une direction mais vers
un projet de réglement, qui a |avantage d'être directement applicable dans les Etats
membres sans la nécessité d'une habilitation nationale.
Les prescriptions des textes français réglementent les conditions de manipu-
lation et de stockage du poisson (arrêté du ler Octobre 1973 la conception et
I'utilisation des magasins de marée'-et des conserveries ... (arrêté du 02 Octobre 1973),
les lieux de vente en gros (arrêté du 03 Octobre) et les lieux de vente au détail (arrêté
du 04 Octobre 1973). Selon tout espoir il faudra au moins deux ans pour que ia
pr_oposition qui subit sa troisième ou quatrième révision, fasse I'objet d'une publication
déf initive.
Une autre proposition de réglement est à l'étude auprès du Conseil, son objet :lixer "pour la mise en marché du poisson. et des produits de poisson des garanties
sanitaires en ce qui concerne les nématodes".
Pour éliminer ces parasites que sont : I'anisakis et le phocanema, nettoyage et
évisécrage du poisson seront de rigueur immédiatement après la capture, sauf- eÀ cut
d'impossibilité technique inhérente à la nature de la capture ou au traitement à bord
de certaines espèces ; en ce cas une réfrigération à 2o est obligatoire dès la capture.
Enfin une inspection visuelle doit être pratiquée lors du filetage. D'autres traitements
peuvent être opérés tels le froid (-20' pendant au moins 24 hèures) ou I'utilisation du
salage.
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La Commission prévoit de présenter au Conseil d'autres projets de directives qui
n'interviennent pas directement dans le cadre spécifique des produits de la mer, mais
qui concernent certains d'entre eux par le biais des transformations ou des moyens de
conservation qui leur sont appliqués. Il s'agit d'éliminer les frontières techniques en
vue de la libre circulation des denrées alimentaires. Une série de directives entendent
satisfaire à ce programme en ce qui concerne :
- L'échantillonage et les méthodes d'analyse
- Une directive générale sur les aliments surgelés
- Les additifs alimentaires (modification)
- Les matériaux et les objets qui entrent en contact direct avec les denrées
alimentaires (modif ication)
- Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
- L'étiquetage des denrées alimentaires
- Les agents d'aromatisation
- L'irradiation des denrées alimentaires
- Les nouvelles denrées alimentaires obtenues à partir de procédés bio-
technologiques
- Les exigences complémentaires en matière de nutrition.
Certains de ces thèmes font déjà I'objet de propositions publiées de la
Commission ou de direcive qui ont vocation à être révisées, signalons que I'adoption de
la plupart de ces actes était programmée pour la fin 1988, dernière échéance. Les
calendriers optimistes fixés par la Commision dans son Livre Blanc en annexe n'ont pas
pu être respectés, tant au niveau des propositions de la Commission, que de leur
adoption par le Conseil, ce qui "traduit les difficultés de la Communauté à éliminer les
derniers bastions du protectionnisme auxquels s'accrochent encore les administrations
nationales, afin de limiter I'entrée sur leur territoire de produits originaires des autres
Etats Membres" (Lf. goZgc, 1988).
C - Les adaptations nécessaires et les problèmes à résoudre
Les normes peuvent s'appliquer sur les ingrédients qui entrent dans la compo-
sition du produit fini et sur l'étiquetage. Des normes s'appliquent aussi sur I'outil de
production (Normes sanitaires pour les bâtiments). Il n'existe pas de normes spécifiques
aux produits de Ia mer pour les ingrédients ou l'étiquetage.
L'étiquette du produit fini doit comporter :
- La dénomination de vente
- La liste des ingrédients.
- La quantité nette pour les denrées alimentaires préemballées
- Les conditions particulières de conservation et d'utilisation
- Le nom ou la raison sociale et I'adresse du fabricant ou du conditionneur
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- Le lieu d'origine ou de provenance si son omission peut entraîner une
confusion dans I'esprit du consomamteur.
- Le mode d'emploi si son omission ne permet pas de faire un usage approprié
de la denrée (SCottt, 19S8).
Les normes s'appliquant à I'outil de production sont les mêmes que celles
vigueur pour les autres IAA.
en
L'harmonisation des normes en 1992 verra :
- La modification de normes déjà existantes
- La clarification des normes spécifiques aux IAA. transformant les produits
de la mer.
Les conditions générales d'aménagement des locaux et d'équipement en matériel
sont les suivantes :
- Les locaux devront être de dimension suffisante et conçus de façon à éviter
le croisement du circuit propre et du circuit souillé.
- Le sol doit être en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter,
imputrescible et permettant un écoulement aisé de |eau.
- Les murs doivent être lisses, résistants, imperméables, enduits d'un revête-
ment lavable et clair jusqu'à au moins deux mètres de hauteur. La ligne dejonction des murs et des cloisons entre eux doit être arrondie.
- Les portes doivent être en matériaux inaltérables.
- Le local doit comporter : ventilation, éclairage ne modifiant pas les couleurs,
des installations près des postes de travail pour le nettoyage des mains et la
désinfection des outils.
- Pour les dispositifs et les outils de travail, I'emploi du bois est interdit.
- Les outils et les équipements doivent résister à Ia corrosion.
- Les récipients destinés à recevoir les déchets doivent être étanches, résistantsà la corrosion, munis d'un couvercle et d'un système de fermeture.
- Le local doit comporter une installation de réfrigération pour le maintien aux
températures légales des produits de la pêche frais ou congelés.
- Le personnel doit disposer d'un vestiaire avec douches, lavabos et toilettes
nrouvrant pas directement sur les locaux de travail.
- Pour I'entreposage, l'établissement de transformation doit comporter un local
sous température dirigée pour les produits de la pêche frais et congelés et
drun local à température ambiante pour les produits transformés.
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Pour les établissements de congélation, la puissance frigorif ique doit être
suffisante pour franchir la zone de cristallisation maximum entre OoC et -J"C
et obtenir à coeur une température de -18"C, et pour entreposer les produits à
une température ne dépassant jamais -18'C.
Toutes les propositions nront pas été reprises
pouvant avoir des conséquences importantes pour les
rapportées.
dans le détail. Seules celles
entreprises bretonnes ont été
Les entreprises bretonnes devront s'adapter aux nouvelles normes. Celles qui
n'en auront pas les moyens seront dans une position délicate.
Parmi les entreprises de l'échantillon, 76 o/o d'entre elles déclarent pouvoir
supporter I'investissement nécessaire pour s'aligner sur les normes européennes;_8 06
soni sûres de ne pas pouvoir assumer ce choc financier. 14 7o n'en ont aucune idée. Il
s'agit surtout de petites entreprises (Voir Analyse de données en Annexe).
Les entreprises pouvant supporter cet investissement ont une juste idée des
normes qui vont s'appliquer. Elles envisagent des transformations sur les bâtiments, qui
représentent les investissements les plus lourds.
Parmi ces entreprises, il faut distinguer :
- Des entreprises qui ont des unités de production très récentes, déjà prêtes à
affronter l'échéance 1993 (31 7o des entreprises pouvant supporter I'investis-
sement). Elles ont anticipé cet évènement et n'ont pas attendu plus longtemps
pour se moderniser. Ce sont souvent de grandes entreprises déjà présentes sur
ie marché international et pour lesquelles une modernisation s'avérait urgente
pour rester compétitives.
- Des entreprises sûres de pouvoir assumer I'investissement nécessaire, soit
parce qu'il y aura peu de transformations à effeçtuer, soit parce qu'elles font
parties d'un groupe ayant une f orte capacité drinvestissement $e o/o des
entreprises).
- Des entreprises espérant suporter les frais de réaménagement, mais sans s'en
porter garantes.
Finalement, les deux tiers des entreprises hretonnes s'adapteront sans problèmes
aux normes européennes. Mais le tiers restant risque de souffrir de I'harmonisation. Il
s'agit principalement de petites et moyennes entreprises.
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Il faut signaler que l'échantillon pris en compte ntest peut-être pas tout à tait
représentatif de I'ensemble des entreprises bretonnes. En effet, 4l o/o des entreprises
qui n'ont pas pu participer à I'enquête étaient déjà en difficulté et avaient peu de
temps disponible ou bien ne se préoccupaient pas du tout de l'échéance 1993.
L'adaptation à l'étiquetage ne pose aucun problème aux entreprises bretonnes
qui ont peu de moyens à mettre en oeuvre pour cette opération et qui sont habituées à
répondre aux exigences particulières des clients. Pouitant, un problème dremballage
peut se poser pour les conserveries. Elles sont accoutumées à I'impression directe de
lrétiquette sur la boîte de conserve. Cette pratique demande de longs délais pour
d'éventuelles modifications. Dans les pays de la CEE (notamment Allemagne et
Espagne), les boîtes sont glissées dans des emballages en cartons, faciles à remodeler
en fonction des clients. Ce système, très souple d'utilisation existe déjà pour certaines
conserves de plats cuisinés. Il devrait être étendu à tous les produits en conserves.
Une conséquence favorable de I'harmonisation des normes européennes est son
impact sur I'investissement. Déjà, des entreprises bretonnes ont investi en vue du
marché européen et drautres vont le faire prochainement. L'investissement pourrait
donc être dynamisé par l'échéance 1993, qui ne f ait qu'accélérer un processus
indispensable à la survie des entreprises régionales.
Certaines d'entre elles ne sont pas aptes à résister individuellement à I'hamoni-
sation des normes. Pourtant, elles peuvent espérer se maintenir en étant rachetées par
des grands groups qui les moderniseront. Elles deviendront des unités de production du
groupe. Les emplois pourraient ainsi être peut-être sauvegardés.
L'enquête menée auprès des entreprises étrangères montre que les entreprises
allemandes et espagnoles sont déjà prêtes pour l'échéance 1993, du moins pour celles
qui seront des concurrentes directes des entreprises bretonnes. En Allemagne I'adap-
tation aux normes ntexiste pas puisque ce seront les autres producteurs des autres pays
qui devront s'élever à leur niveau. Quand aux entrepreneurs espagnols ils ont réagistrès tôt face à ces problèmes et les principaux producteurs seront prêts pour
l'échéance de 1993.
l
I
I
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CONCLUSION
Selon les a priori des personnes qui ne sont Pas en colltact direct avec elles, les
entreprises de trarrsforrnatioÀ de produiis de la mer sont perçues comme des reflets du
p"iral ùlais il n'en est rien. Les entreprises bretonnes de transformation de produits de
la mer sont modernes et dynamiques, mais elles auront à lutter pour s'imposer sur.le
ôuna Marché en 1993. Cette date n,est pas particulièrement redoutée car elle
s,inscrit dans une continuité d'évolutions et lei entieprises bretonnes s'inquiètent dès à
présent des conséquences pour elles de I'achèvement unique.
Le problème posé à I'approvisionnement a déià trouvé une solution avec le
recours aux importations qui garantissent la livraison constante de matière première'
En contrepartie, les entreprisËs bretonnes doivent gérer sévèrement la qualité de la
marchandise.
L'adaptation aux futures normes européennes ne devrait pas poser un Srave
probtème àïàni"rnUle des entreprises bretonn'es, même s'il risque d'y avoir à déplorer
quelques cessations d'activité.
parallèlement à la maitrise de la production, les entreprises bretonnes doivent
penser'à .;;;;;;ii de nouveaux marcnés àtterts par l'élargissement du grand marché.
bela nécessità une adaptation aux pratiques d'exportation' encore trop ponctuelles enÀ;;";;; .i t" développement des produiis nouu.aux élaborés, qui représentent une des
plus grande force des entreprises bretonnes.
Cette étude n'a touché que les
transformation des produits de la mer.
transformation des produits de la mer.
entreprises aPpartenant au secteur de la
tulais ii existe' à'autres industries liées à la
nt du poisson dans leur
produits de la mer.
Les mareyeurs par exemple font subir au poisson une première transformation(filetage) et ils âirpor"nt parfoii d'un atelier de seconde transformation (production de
rotis, brochettes, voire de conserves...). L'impact de I'achèvement du Grand N{arché en
1993 sera sans doute important pour eux car les bâtiments sont souvent vétustes et la
concurrence sévère.
De même, les entreprises de plats cuisinés qui incorpore
préparation sont en partie liées à la transformation des
Une étude complémentaire pourrait Permettre de^mqsurer I'impact de l'achèvement du
N,larché Unique'à tous les niveaux de la "Filière Pêche"'
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ANNEXE
ANALYSE DE DONNEES SUR LES FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES
BRETONNES LIEES A LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
I - Rapide rappel sur le principe de I'analvse de donnees.
L,analyse de données est un outil mathématique et statistique qui permet un
dépouillement en plusieurs dimensions d'un tableau de données. En I'examinant sous des
angles différents, I'analyse de données dévoile des éléments qui restent invisibles avec
une vision simple.
Un tableau de données est traduit graphiquement sous forme d'un nuage de
points qui est projeté dans un plan défini pâr deux axes. Tout point de la représen-
lation se trouve au barycentre des autres points : les coordonnées d'un point sont
déterminées en fonction de la totalité des autres points. La position des points les uns
par rapport aux autres donne lieu à une interprétation.
Dans le cas qui nous intéresse, le tableau de données est un tableau logique : il
est constitué de t èt ae 0 (l pour une réponse positive, 0 pour une réponse négative).
Le traitement d'un tel tableau se fait par I'Analyse Factorielle des Correspondances(AFC). Le logiciel d'AFC utilisé appartient à la bibliothèque ADDAD.
2 - Précautions à prendre avant I'intetprétation
2l Pour les axes
Les axes sont significatifs lorsque les valeurs propres de la matrice de
corrélation qui leur sont âssociées sont importantes. Si la valeur propre associée n'est
pas rapidement décroissante, on retiendra comme axes signif icatifs ceux dont les
valeurs propres cumulées représentent les deux tiers de la somme des valeurs propres.
Les valeurs propres peuvent se lire sur le tableau nol.
Dans le cas présent, les axes ntont pas de valeur propre associée importante. Les deux
tiers de la somme des valeurs propres sont atteints avec les sept premiers axes. On ne
retiendra pour I'interprétation que les cinq premiers, car la présence d'un rrbruitrr
éventuel peut fausser leur signification.
On notera une particularité en ce qui concerne I'axe no 4 : 80 o/o de sa
représentation est dû à un seul individu. Cette valeur se lit dans le tableau no2, dans
la colonne contribution (CTR) pour I'axe 4 sur la ligne EOl. Cet axe ne sera pas
retenu pour I'interprétation.
L'interprétation se fera sur les axes noIr2r315 qui ne présentent pas de
particularités signif icatives.

X VARIABLES D'APPROVISIONNEMENT
LOI Approvisionnement local OUI
CEI Importations de la CEE OUI
RMI Importations hors CEE OUI
IPI Taux d'importations de 0 à 4 7o
IP4 de 2I à 50 "/o IP5 de 5l à 80 %
QLI problème de qualité OUI
RGI problème de régularité OUI
PXI problème de prix OUI
CII achat sous criée OUI
CTI achat par contrat OUI
STI AChAt à Sté IMP-EXP OUI
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LOO Approvisionnement local NON
CEO Importations de la CEE NON
RMO Importations hors CEE NON
IP2 de 5 à l0 0/o IP3 de ll à 20 0/o
IP6 de 8l à loo Yo
QLO problème de qualité NON
RGO problème de régularité NON
PXO problème de prix NON
CIO achat sous criée NON
CTO achat par contrat NON
ST0 achat à société IMP-EXP NoN
22 Pour les individus et les variables.
Pour chaque graphe et pour chaque axe, il faut tenir compte pour I'interpré-
tation des individus èt des variables qui contribuent le plus à la représentation des
axes. Cette contribution se lit dans le tableau no 2 dans les colonnes CTR.
Les points à conserver pour I'interprétation sont ceux qui ont une contribution à
la représeniation des axes supérieure à la moyenne. La contribution totale est égale à
1000.
- il y a 2l individus soit une contribution moyenne de 47 o/o
- il y a 60 variables soit une contribution moyenne de 17 o/o
On retient les individus dont la contribution est supérieure à 50 o/o et les
variables dont la contribution est supérieure à 2) o/o.
3 - Interprétation des graphes
3t Définitions des points des graphes.
Les points E0l à E2l sont les entreprises interrogées.
Les autres points sont les variables :
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* VARIABLE DE MARCHES
GRt grossistes OUI GRO grossistes NON COI collectivité OUI
COO collectivités NON GMI Grdes surfaces OUI GMO grdes surfaces NON
RSI restaurant ou particuliers OUI RSO restaurant ou particuliers NON
EXI Exportation OUI EXO exportation NON EPt taux export de 0
EP2 de 5 à IO o/o EP3 de Ll à 30 0/o Ep4 de 3l à 50 o/o Ep5 de ,l à 100 70
* VARIABLES DIVERSES
à4o/o
BRI
IVI
IVO
budget recherche OUI BRO budget recherche NON
investissement pour |adaptation aux normes supportables OUI
NON IV2 NE SAIT PAS
X VARIABLES PERSPECTIVES 1993
oPt
MCI
DVI
RCI
SPI
ALI
PTI
opportunités à I'exportation OUI OPO opportunités à I'export NON
crainte de la menace de la concurrence OUI MCO NON
diversification OUI DVO diversification NON
recentralisation OUI RCO recentralisation NON
spécialisation OUI SPO spécialisation NON
alliances OUI ALO alliances NON
produits nouveaux OUI PTO produits nouveaux NON
* VARIABLES SUR LES ENTREPRISES
Surgélation
Poissons fumés
: SGI OUI
: SFI OUI
SGO NON
SFO NON
Conserves : CVI OUI
Déchets : DHI OUI
CVO NON
DHO NON
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Contrôle financier du capital : COP coopérative GPE Groupe
FAM familiale ACT actionnaires
Effectif:EFlde0à9
EF4 de 50 à 99
chiffre d'affaires en millions :
EF2 de l0 à 19
EF5 de 100 à 199
CAlde0à9
cA3 de 30 à 59
CA5 de 100 à 199
EF3 de 20 à 49
EF6 200 et plus
CA2 de L0 à 29
CA4 de 60 à 99
CA6 200 et plus
32 Interprétation
* SELON L'AXE I ET L|AXE 2 z
La figure no I montrent que les entreprises sont bien séparées selon leur chiffre
d'aff aires.
Sur la figure n" 2, les variables et les individus contribuant à la représentation
de I'axe I sont entourés. L'interprétation est la suivante :
Les grandes entreprises se caractérisent par des f ortes importations (lP6)
surtout en provenance de la CEE (CE l). Ltapprovisionnement se fait surtout par
contrat (CTl). Ces entreprises exportent leurs produits (EXt) mais le taux d'expor-
tation est faible (epZ ae 5 à l0 7o). Ces entreprises sont conscientes de la menace que
pourraient faire peser sur elles les concurrents en 1993 (MCl).
Les petites entreprises : on a ici des renseignements sur les entreprises de
déchets (OHt figure no l). Elles sont les seules à n'avoir ni importations ni
exportations (EXO, IPI figure n" 2).
Les petites entreprises semblent ne pas craindre la menace des concurrents en
le93 (MCO).
Les variables proches les unes des autres et suffisamment corrélées donnent des
indications (Les corrélations entre variables se lisent dans le tableau no 2 colone COR).
Ainsi, on aperçoit que les achats en criée sfaccompagnent de problème de prix (Clt et
PXI).
De même, I'approvisionnement local est lié à I'absence de problème de qualité(tot et QLo).
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* SELON L'AXE I ET L'AXE 3 :
Sur la figure no 4, on voit que les entreprises qui prévoient une augmentation de
leur exportations en 1993 (OPl) s'opposent à celle qui ne prévoient pas de changement(OPO). Les entreprises qui envisagent des exportations renforcées ont déjà un taux
d'exportation conséquent (EP4). Les aùtres ont un taux drexportation minimum (EPl).
Ces mêmes entreprises ne savent si elles pourront assumer I'investissement nécessaire
à I'adaptation aux futures normes européennes (tVZ).
* SELON L'AXE 2 ET L'AXE ) :
Ce graphe apporte peu d'éléments nouveaux. On constate simplement que les
entreprises qui vendent aux collectivités ressentent fortement le besoin de se diver-
sifier (figure no 7 COI DVI).
* SELON L'AXE I ET L'AXE 5 :
- Les entreprises de surgélation sont peu confrontées avec des problèmes de
qualité (figure n' I SGI et figurè n' 9 QL0)
- Les entreprises qui ne craignent pas la menace de concurrents (figure n' 8
MCO) ont peu de relation avec les autres pays (tigure no 8 EXO, RMO, ÔgO). Ces
mêmes entreprises ne vendent pas aux grandes surfaces (GM0) mais plutôt aux
particuliers (RSl).
- Les entreprises qui s'orientent vers des produits nouveaux (figure n" 9 PTI)
sont des entreprises à dimension internationale (Cel, IP5, L00) qui ne vèndent pas aux
particuliers (RS0).
* SELON LfAXE 2 ET LTAXE 5 z
-Ce graphe apporte peu d'éléments nouveaux. Une indication se dégage sur laqualité : les entreprises qui importent de Ia CEE rencontrent peu de probtèmes de
qualité (figure n" 1l CEI QLO).
CONCLUSION : L'intérêt de cette analyse de données était de fournir des
éléments qui ont servi de point de départ à une réflexion plus approfondie sur les
différents problèmes auxquels seront confrontées les entreprises bietonnes face au
Grand Marché en 1993.
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Figure no6 axe 3
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Figure no9 axe 5
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